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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. .Se dispone que el Alférez de Navío don
Leonardo Icaza Apellániz embarque en el cañonero
Vicente Yáñez Pinzón, el cual deberá cesar en la
¡Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 5 de. abril de 1952.
MORENO. .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe dél
Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Cursillos.—Como comprendidos en la Orden Mi
nisterial de 10 de marzo de 1952 (D. O. núm. 60),
se dispone-que el personal provisional de la Reser
va Naval que a continuación se relaciona efectúe su
presentación en la Escuela de Suboficiales el día 10 de
abril del año en curso, al objeto de llevar a cabo
un cursillo de capacitación de dos meses de duración,
previsto para el ingreso definitivo en la citada Re
serva Naval :
Contramaestres MaTores provisionales.
D. Marcelino Mosquera Rodríguez.
D. Carlos Pazos Vecino.
Madrid, 5 de abril de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo se dispone quall Encargado (Cocinero) don
Manuel Lojo Rodríguez cese en dicho Departamento
y pase destinado con carácter provisional al crucero
Canarias.
Este clestino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
ladrid, 5 de abril de 1952.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almfrante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
,
Ingresos.—Como resultado de expediente iñcoado
al efecto, se dispone que el personal de la Segunda
Sección.. del C. A. S.S. 'F. A. que a continuación se
reseña ingrese en la Maestranza de la Armada con
las, categorías y oficios qué al margen de cada uno
se indican :
En 'servicio activo.
Primera Sección.
D. Fernando Carsellés García.—Operario de
mera (Pintor). /
D: osé Cebrián Celdrán. Operario de primera
(Mecánico:Ajustador) .
D. José López Torralba.—Operario de primera
(Carpintero ).
D. Juan Nieto Martínez.---:Operario de primera
Mecánico-Electricista).
D. Andrés Sandoval Cánovas.—Operario de pri
mera (Pintor).
D. José .Stutz González.—Operario de primera
(Carpintero).
D.a. María Cifuentes Garré.—Operario de prime
ra (Guerra-Química).
D. Francisco Vera Guerrero.—Capataz primero
(Soldador).
D. Luis
segunda.
Segunda Sección.
O
ordá Trías. Auxiliar Administrativo de
Tercera Sección.
D. Fernando Villalobos López.—Obrero de segun
da (P.ortearo-Cartero).
En • situación de separación temporal, con arreglo
al_artículo 69, dei Reglement° de la Maestranza.
Primera Sección.
o
1
D. José M.` Aragonés García.—Operario de pri
mera (Talabartero).
D. Miguel Ferrer Colomer.—Operario de primera
(Fotógrafo):
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D. José Gallat Onama.—Operario de primera
(Carpintero).
D. Juan Vifial Mula.—Operario de primera (Car
pintero).
Segunda Sección.0
•
D. Elvira García Suárez.—Obrero de segunda.
•D. Antonio Montaner Ripoll. Peón.
Madrid, 5 de abril de 1952.
a MORENO
Excmas. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
l>9
JEFATURA S U PERI O R•
DE CONTABILIDAD
Derechos pasivos máximos.—La Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291), sobre derechos
Pa"os máximos a los empleados civiles y milita
es, complementada por la Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48)
para su ejecución y cumplimiento, reconoce al per
sonal de Generales, jefes, Oficiales, Suboficiales y
Cuerpo Auxiliar Subalterbo de los Ejércitos que hu
biese tomadb parte en la Campaña de Liberación, las
pensiones extraordinarias establecidas en el artícu
lo 2.° de la Ley de 13 de diciembre .de 1943, y
ordena que no se les exigirán • las cuotas correspon
dientes a dos sueldos y emolumentos (lúe devenguen.
a partir de 1.° de enero de 1952 á los acogidos. al
expresado régimen de derechos pasivos.
Para aplicación al personal dependiente de este
Ministerio de .los beneficios reconocidos en las ex
presadas disposiciones legales, se dispone se obser
ven las siguientes reglas :
Primera. El personal (pe por haber t'amado par
te en la Campaña de Liberación se enciieníre com
prendido en el artículo 4.°, párrafo2.°, de la Ley
de 13 de diciembre de 1943,- y artículo 3.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951, presentará :a los Co
mandantes de buques o Jefes de Dependencia de su
destino declaración jurada comprensiva de las cir
cunstancias que en él concurran, por las que se con
sidere le son -de aplicación los beneficios Concedidos
por las disposiciones citadas.
Segunda. El personal qué con 'anterioridad a la
publicación. de la Ley de 19 de diciembre de 1951,
a que se refiere la regla anterior, se halle acogido
al régimen de derechos pasivos máximos,, presenta
rá un duplicado de la declaración jurada. expresada.
Dicho documento se trasladará, por el Comandante
o Jefe de' la Dependencia, a la Habilitación respec-.
tiva, y a la vista d'el mismo se suspenderá el des
cuento de las cuotas correspondientes, con efectos
a partir de 1.° de enero de 1952, y servirá de jus
tificante en la nómina respectiva para la cesación de
los descuentos por derechos pasivos. máximos a los
interesados.
Tercera. Los Comandantes de buques o Jefes de
Dependencia cursarán, por conducto reglamentario,
la declaración jurada a que se refiere la regla pr
mera al Seryicio de Personal, para constancia en 1s
Hojas de Servicios o expedientes personales de los
interesados. • 1"
Cuarta. El Servicio de Personal, a la vista de los
expedientes correspondientes de los interesados, en
el plazo de sesenta días, a partir de la publicación
de esta disposición„ formulará relación del personal
afectado por los beneficios concedidos ,por el artícu
lo 3.° de la /Ley de 19 de diciembre de 1951, que,
previa aprobación ministerial, se 'publicará en el DIA
IO OFICIAL de este Ministerio.
Quinta. Los Habilitados respectivos procederán,
con efectos de 1.° de enero de 1952, a descontar las
Cuotas correspondientes, a partir de la nómina si
guiente a la fecha de publi0.ción de la relación que
se dispone en la regla anterior,- al personal que de
conformidad con la regla segunda haya dejado de
practicársele lel descuento reglamentario y no figure
en la expresada relación, salvo que de manera ex
presa los interesados manifiesten por escrito que lie
desean continuar kogidos al régimen de derechos pa
sivos máximos, de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Estatuto de Clases- Pasivas y artículo 4.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951.
Sexta. El personal comprendido en el régimen de
derechos pasivos mínimos que formule la declaración
jurado a que se refiere la regla primera, por con
siderar que reúne la circunstancia expresada en la
misma -y posteriormente no figure incluido en la re
lación que se publique del afectado por el artículo 3.°
de la Lev de 19 de diciembre de 1951, con arreglo
a la regla cuarta, podrá optar por el régimen de
haberes pasivos máximos a tenor del artículo 2.0 de
la citada Ley, mediante el cumplimiento de los re
quisitos que señalan los números 2.°, y 3•° de la Or
den Ministerial de Hacienda de 20 de febrero dh 1952.
Séptiffia. En las .Hojas de Servicios del personal
incluido en la relación a que se refiere la regla cuar
ta se hará constar la circunstancia de haber tomado
parte el interesado en la Guerra de Liberación
haber quedado afectado por los beneficios lerialado-s
en el artículo 3.° de la repetida Ley de 19 ,de, di
ciembre de 1951.
Madrid, 5 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
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